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Articolul de faţă încearcă evidenţierea particularităţilor 
existente în privinţa răspunderii penale în dreptul mediului, 
prin definirea noţiunii de infracţiune ecologică, prezentând şi o 
scurtă sinteză de drept comparat în acest domeniu.  
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 În  domeniul  mediului, instituţiile 
fundamentale ale dreptului penal capătă anumite 
particularităţi, date de specificul instituţiilor acestei 
ramuri de drept, fără ca prin aceasta să se deroge 
de la principiile generale ale dreptului penal. 
 Toată legislaţia penală care acţionează în 
domeniul protejării mediului are un justificat 
caracter de tehnicitate datorat specificului său. 
Acest aspect nu trebuie însă s ă aibă rolul de a 
descuraja efortul de sistematizare, pentru că numai 
în acest mod se poate realiza o mai bună 
cunoaştere a legislaţiei ecologico - penale şi, 
implicit, o mai corectă interpretare şi aplicare a 
acesteia
1. 
  La modul general, infracţiunile ecologice 
(deci, acele infracţiuni care aduc atingere regimului 
de protecţie a dreptului mediului) au fost definite
2 
ca fiind fapte prin care se poluează mediul sau 
acţiuni (inacţiuni) prin care direct sau indirect se 
aduce atingere intereselor de protecţie cantitativă 
sau calitativă a factorilor de mediu. O altă opinie 
doctrinară (influenţată de doctrina franceză) se 
referă la infracţiunile ecologice ca la nişte „fapte 
periculoase prin săvârşirea cărora se aduc atingere 
relaţiilor sociale, a căror ocrotire este condiţionată 
de apărarea elementelor naturale şi antropice ale 
mediului, atingeri care se concretizează din punct 
de vedere al consecinţelor într-o pagubă adusă 
persoanelor fizice şi juridice care le deţin în 
proprietate  şi le administrează, în crearea de 
pericole pentru sănătatea oamenilor, animalelor şi 









This article tries to reveal the existing particularities 
regarding criminal liability in environmental law, by 
defining the notion of ecologic offence and making a short 
synthesis of compared law in this field.  
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  In environmental field, the fundamental 
institutions of penal law acquire certain 
characteristics, given by the specificity of the 
institutions belonging to this branch of law, 
without breaching the general principles of 
criminal law. 
  The entire criminal legislation that acts 
in the field of environmental protection has a 
justified character of technicity due to its 
specificity. This does not have to meant to 
discourage the effort of systematization, because 
only in this way we can achieve a better 
knowledge of the ecologic – criminal legislation 
and implicitly a more correct interpretation and 
enforcement for it
8. 
  In general, ecologic offences (therefore, 
those offences that alter the environmental law 
protection regime) have been defined
9 as acts 
that cause environmental pollution or actions 
(inactions) that directly or indirectly alter 
quantitative or qualitative protection of 
environmental factors. Another doctrine opinion 
(influenced by French doctrine) refers to 
ecologic offences as some “dangerous actions 
that alter social relations, whose protection in 
conditioned by the defence of environmental 
natural and anthrop elements, materialized from 
the point of view of consequences in a damage 
caused to natural persons and legal entities that 
own and manage them, in dangers for human, 
animals and plants’ health or in the production 
of damages to the national economy
10.”  










4 consideră infracţiunile 
de mediu ca fiind acele fapte periculoase prin 
săvârşirea cărora se aduc atingeri relaţiilor sociale a 
căror ocrotire este condiţionată de apărarea 
factorilor naturali şi artificiali ai mediului, atingeri 
care se concretizează din punct de vedere al 
consecinţelor printr-o pagubă produsă persoanelor 
fizice sau juridice care îi administrează, prin 
punerea în pericol a sănătăţii oamenilor, a 
animalelor  şi plantelor sau prin producerea de 
pagube economiei naţionale. 
Nu orice încălcare a normelor de drept al 
mediului angajează răspunderea penală, ci numai 
acele abateri care au un grad de pericol social 
ridicat, reprezentând astfel o serioasă ameninţare a 
celor mai importante interese ale societăţii în acest 
domeniu. Pentru a fi infracţiuni, faptele poluante 
trebuie să prezinte un pericol social deosebit, 
oricum mai ridicat decât al contravenţiilor şi să fie 
săvârşite în astfel de împrejurări încât, potrivit legii 
penale, să constituie infracţiuni
5. Faptele penale 
trebuie întotdeauna prevăzute expres de legislaţia 
mediului.  
  
 De  altfel,  trebuie  remarcat faptul că 
legiuitorii naţionali au folosit două modele de 
definire a infracţiunilor de mediu, în funcţie de 
legăturile normelor penale cu dispoziţiile de drept 
administrativ.  
 Astfel,  într-un  prim model, sancţiunile 
penale pot fi folosite ca şi ultim mijloc de  a obliga 
pe făptuitor la respectarea legii; dreptul penal are 
aici un caracter subsidiar, normele penale intrând 
în vigoare ca ultimă soluţie şi numai după aplicarea 
sancţiunilor administrative. Cel puţin în dreptul 
românesc, există nenumărate situaţii în care 
normele penale sancţionează nu neapărat o poluare 
efectivă a mediului, ci nerespectarea unor cerinţe 
de ordin administrativ (exemplu: articolul 98, 
alineatul 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
numărul 195/2005 privind protecţia mediului: 
“Constituie infracţiuni  şi se pedepsesc cu 
închisoare (…) următoarele fapte, dacă au fost de 
natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, 
animală sau vegetală:  
-- 
7. nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de 
The French doctrine 
11 considers 
environmental offences as those dangerous 
actions that alter social relations whose 
protection is conditioned by the defence of 
environmental natural and anthrop elements, 
materialized from the point of view of 
consequences in a damage caused to natural 
persons and legal entities that own and manage 
them, in dangers for human, animals and plants’ 
health or in the production of damages to the 
national economy. 
Not any breach of environmental law 
regulations results in criminal liability, but only 
those breaches that have a high level of social 
danger, therefore being a serious threat for the 
most important interests of society in this field. 
In order to be offences, polluting actions have to 
be of a special social danger, higher than 
contraventions and be committed in such 
circumstances that, according to criminal law, be 
offences
12. Penal actions have to be always 
expressly provided in environmental legislation.  
  
  As a matter of fact, we have to notice 
that national lawmakers have used two methods 
for defining environmental offences, depending 
on the relations between criminal regulations 
and administrative law provisions.  
  Therefore, in the first pattern, criminal 
penalties may be used as the last means to make 
the doer comply with the law; the criminal law 
has a subsidiary character here, criminal law 
being enforced as a last solution only after the 
application of administrative penalties. At least 
in the Romanian law, there are numerous cases 
where criminal regulations do not necessarily 
punish an actual environmental pollution, but the 
failure to comply with administrative 
requirements (example: article 98, paragraph 2 
from the Governmental Emergency Ordinance 
number 195/2005 regarding environmental 
protection: “The following actions are 
considered offences and shall be punished with 
imprisonment (…) if they endangered human, 
animal or vegetal life or health:  
-- 
7. to failure to monitor and insure waste and 
dangerous substances warehouses   
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deşeuri şi substanţe periculoase 
8.  prezentarea, în lucrările privind evaluarea de 
mediu, evaluarea impactului asupra mediului, a 
bilanţului de mediu sau a raportului de 
amplasament a unor concluzii şi informaţii false 
(…)”. 
  Al doilea model de definire a infracţiunilor 
de mediu porneşte de la ideea că faptelor de o 
gravitate redusă nu trebuie să li se aplice sancţiuni 
penale, angajarea răspunderii contravenţionale sau 
civile fiind suficientă; angajarea răspunderii penale 
va interveni numai asupra faptelor care au ca 
rezultat o poluare gravă a mediului. Acest model s-
a dovedit relativ exact şi are o mai mare 
aplicabilitate decât prima variantă, luându-se în 
considerare şi faptul că dreptul penal al mediului 
este un drept prin excelenţă tehnic
6. Prin 
intermediul acestei tipologii, se realizează o 
protecţie directă a elementelor şi a factorilor 
ecologici, chiar dacă mai persistă o anumită 
dependenţă administrativă. Totuşi, trebuie subliniat 
faptul că, în legislaţia noastră, pentru anumite 
categorii de fapte grave şi care produc un 
prejudiciu important mediului, nu există alternativa 
angajării răspunderii contravenţionale sau civile, ci 
numai a celei penale. 
  O mare parte a normelor penale din 
domeniul mediului sunt norme de trimitere sau 
referire la alte texte legale (unele dintre acestea 
aflate chiar în alte acte normative) fapt care 
îngreunează considerabil activitatea de interpretare 
judiciară a pedepsei. 
 Complexitatea  normativă nu este însă 
singurul motiv pentru care activitatea de punere în 
aplicare a normelor penale cu incidenţă în materie 
de mediu se desfăşoară cu dificultate. Normele 
incomplete cuprinse în legile din domeniu au şi ele 
o contribuţie importantă la aceasta
7. 
 Apărarea valorilor promovate de dreptul 
mediului (inclusiv pe calea mijloacelor de drept 
penal) apare ca fiind pe deplin îndreptăţită, având 
în vedere importanţa pe care o prezintă factorii de 
mediu pentru viaţa pe pământ, pentru lupta 
împotriva poluării, a deteriorării condiţiilor de trai 
etc. Aşadar, normele de protecţie a mediului 
intervin în cazul în care se aduce atingere unui 
factor de mediu fără ca, în mod necesar să existe o 
vătămare suferită de victime identificabile. 
8.  presentation, in environmental assessment 
works, the assessment of environmental impact, 
environmental balance or the report on false 
conclusions and information (…)”. 
  The second definition pattern of 
environmental offences starts from the idea that 
actions with low seriousness level do not have to 
be punished with criminal penalties,   
contravention or civil liability being enough; 
criminal liability shall be used only for those 
actions that resulted in serious environmental 
pollution. This pattern has proved to be 
relatively exact and has a greater applicability 
than the first variant, taking into consideration 
the fact that environmental criminal law is an 
exclusively technical law
13. This typology 
allows to make a direct protection of ecologic 
elements and factors, even if there is a certain 
administrative dependence. Still, we have to 
underline the fact that, in our legislation, for 
certain categories of serious actions that cause a 
significant prejudice to the environment, there is 
no alternative for contravention or civil liability, 
but only for the criminal one. 
  A great part of criminal law in the 
environmental field are regulations that refer to 
other legal texts (some of them being even in 
other regulations) which makes it even harder 
for the activity of juridical interpretation of the 
penalty. 
  Normative complexity is not the only 
reason why the application of environmental 
criminal regulations takes place with difficulty. 
Incomplete regulations included by laws in the 
field have an important contribution as well
14. 
  Defending the values promoted by 
environmental law (including with the help of 
criminal law) appears as being completely 
justified, considering the significance of 
environmental factors for life on earth, for the 
fight against pollution, alteration of living 
conditions etc. Therefore, environmental 
protection regulations occur only if an 
environmental factor is altered without 
necessarily causing a damage suffered by 
identifiable victims. Ecologic offences refer to 
alterations caused to individuals or to their 
assets, to restricted communities, and especially  
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Infracţiunile ecologice vizează atingeri aduse 
indivizilor sau bunurilor lor, unor comunităţi 
restânse, dar mai ales omenirii în ansamblul său, 
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